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Conclusions de les Jornades de
l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya
Lvurant els dies 22, 23 i 24 de febrer
es van celebrar al Palau de Congressos
de Barcelona les PRIMERES
JORNADES DE L'ASSOCIACIÓ DE
BIBLIOTECARIS DE CATALUNYA,
amb la participació de 700
bibliotecaris/documentalistes i la
presència de professionals de
1'«Asociación Andaluza de
Bibliotecarios», el País Valencià,
la Regió de Murcia, Euskadi,
les Illes, la Comunitat Autònoma de
Madrid, Andorra, el Sud de
França, etc.
Conclusions generals
Ir. Constatem la necessitat urgent que
l'Administració pública i les institucions
responsables de les biblioteques
(Generalitat, Universitats, Diputacions,
Ajuntament, Caixes) defineixin amb
claredat la seva política bibliotecària;
política que hauria de ser elaborada amb
la participació dels professionals, dels
quals l'Associació de Bibliotecaris de
Catalunya és la representació més
idònia.
2n. Demanem el funcionament regular
del Consell de Biblioteques com a
«òrgan consultiu i assessor en les
matèries relacionades amb el sistema
bibliotecari» (Llei de Biblioteques, del
29 d'abril de 1981, article 14, cap. 2).
3r. Constatem que moltes
biblioteques fan funcions que no els
són pròpies. Creiem que és necessari
que cada tipus de biblioteca (nacional,
universitària, popular, etc.), per tal
d'assegurar un bon servei a l'usuari,
defugi qualsevol suplència que deformi
els objectius pels quals ha estat creada
i que impedeixi el seu bon
funcionament.
4t. Creiem necessari que en un segon
cicle dels estudis de biblioteconomia i
documentació es tinguin en compte les
diverses especialitats profesionals.
Àmbit lr: biblioteques
nacionals/centres catalogràfics
nacionals. La reserva en una biblioteca
de recerca.
lr. Creiem necessari que la Biblioteca de
Catalunya es configuri com a Biblioteca
Nacional, segons diu la Llei de
Biblioteques (3/81), article 7. El canvi
no ha de ser només de nom, sinó de
contingut i de funcions.
2n. Constatem la importància que té la
conservació del patrimoni bibliogràfic i
documental per tal d'assegurar la
identitat nacional d'un país. Aquest
patrimoni s'ha de donar a conèixer i
se n'ha de facilitar l'estudi i la
investigació.
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3r. Considerem primordial que, tal com
preveu la Llei de Biblioteques, s'impulsi
i es potenciï el Centre Bibliogràfic
Nacional de Catalunya, peça clau en el
seu sistema bibliotecari. Aquest centre
ha de dur a terme el control bibliogràfic
del país i publicar puntualment la
Bibliografia Nacional de Catalunya.
Àmbit 2n: biblioteques
universitàries/biblioteques
especialitzades/centres de
documentació
lr. Cal que les biblioteques
universitàries disposin d'un pressupost
específic per tal de poder complir les
funcions de docència i d'investigació que
els són pròpies.
2n. Creiem necessari que hi hagi una
política bibliotecària coordinada de les
tres Universitats catalanes i que els seus
recursos bibliotecaris se centralitzin, tot
respectant les seves característiques
pròpies.
3r. Cal que les Universitats catalanes
creïn les escales específiques de
professionals bibliotecaris, per tal de
poder establir les diferents
responsabilitats dels llocs de treball, i
que exigeixin el títol de biblioteconomia
i documentació a l'hora de cobrir llocs
de treball específics de bibliotecari.
4t. Creiem necessari que les biblioteques
especialitzades es coordinin sectorialment
per tal de poder potenciar al màxim els
recursos humans i bibliogràfics.
Àmbit 3r: biblioteques públiques o
populars/biblioteques infantils
lr. Considerem primordial que la
voluntat de coordinació tècnica de les
diferents xarxes, manifestada
públicament en aquestes Jornades, es
tradueixi, per part de les institucions
responsables, en la coordinació de les
diverses polítiques bibliotecàries.
2n. Creiem necessari que les Normes per
a biblioteques públiques de Catalunya
siguin acceptades i incorporades a la
política bibliotecària del país.
3r. Cal que la biblioteca pública, com a
institució, formi part del consell de
cultura del seu municipi.
4t. Creiem necessari que s'incorporin els
diferents suports d'informació (discos,
cassettes, vídeos, etc.) a les biblioteques
públiques de totes les xarxes.
5è. Cal que els professionals dediquin
una major atenció a l'estudi i a l'anàlisi
dels costos dels serveis bibliotecaris per
tal de facilitar a les institucions una
correcta valoració d'aquests serveis.
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Àmbit 4t: biblioteques escolars
lr. Constatem la gravíssima situació de
la biblioteca escolar i reclamem que les
institucions implicades i els bibliotecaris
hi donin solucions urgents.
2n. Entenem que la biblioteca al centre
d'ensenyament és una necessitat
pedagògica; cal que la Generalitat
prevegi l'obligatorietat de biblioteques
als centres d'ensenyament primari i
mitjà, amb personal bibliotecari o sota la
seva supervisió.
(Barcelona, 24 de febrer del 1985)
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